



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































生活のうた 季節のうた（童謡） 季節のうた その他
お当番さん あめふりくまのこ ハンカチのうた 園歌
おかたづけ バスごっこ くじらのとけい 　
さようならのうた さんぽ 大きな古時計 　
おねむりのうた かえるのうた 宇宙船のうた 　











































































































































1曲 2曲 4曲 6曲 7曲 8曲 10曲
実習に活かされる授業のあり方について
生活のうた 季節のうた（童謡） 季節のうた その他
マーチ にじ にゃにゅにょの天気予報 　
むすんでひらいて にじのむこうに アイスクリームのうた 　
汽車ぽっぽ バナナの親子 おばけなんてないさ 　
（8曲） 南の島のハメハメハ （8曲） 　














































































































































































































曲名 実習前 実習前・中 実習中






















曲名 実習前 実習前・中 実習中
はをみがきましょう 〇 〇 〇
くじらのとけい 〇 〇 〇
にじ 〇 〇 〇




















































































































































































































































































































































Classes Useful in Practicums: 
“Music Ⅲ” and “Expression of Music and Performance”
Megumi OHNO    Ayaka TAGO
【abstract】
This study investigated how classes are being used in practicums based on a questionnaire administered to 
second year students in the Department of Early Childhood Education and Care. The survey confirmed that classes 
are being used in practicums: 100% of students answered that what they had learned in classes was reflected in 
their practicums. There is a need for teachers to make various efforts for their everyday classes.
【key words】
practicums,  childcare contents “expression”,  class
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